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Rédaction
1 Les kuu qyrghyz et les kui qazaqs sont des pièces instrumentales savamment composées
par des maîtres réputés, qui sont souvent à l’origine de chaînes de transmission, selon un
mode propre aux cultures nomades, où les esprits des ancêtres et des Anciens sont l’objet
d’une grande vénération. Le texte évoque cet aspect important de la culture qazaque et
qyrghyze, et comporte des aperçus sur la structure des pièces et sur leur signification,
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